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PARTEj3FICIAL. 
l i O U I H H X ' O tibí H U O V K C Í A . . 
Circiii i i i".—NuTi SioC. 
S I E m n o . . te. M h i i s l r o ile 
ln V i i j e r ra , en lo(c/;i'iiiii<i ilo di» (i 
!) 2u iie o s l a Ini ' i le tíi'-'o « / E x c e -
I m i l h i m i i i r . G o i M i w l a n l e g e n e t a l . 
ile e s t a i i n i o i i n ú u lo que nh jue: 
uhn d i v i s i ó n L o t o m i l in l ió u n -
t e s de n v e r las f u c c i o n e s v e n i d n s 
ilfj V i z c / i v a , en Muf ia r ia y l a s p e r -
si?giij¡t a c i i v a m i i i i t o l u c i a G u i -
púzcoa t lumlu s e d i r i g e n . U i í'ao 
« ion C a r a b a l i a pl isado á A l a v a 
I i i i .veuil i ) de l a s c o l u m n a s q u a 
Ja s o g u i n u e n N a v a r r a . E l U e n e 
ral e n G e / » p e r n o e t d e n G u l d a -
« a r n a , y ¿ c o s t a e n Z o r n o z a . S i n 
i m p o r t a n c i a l a s d e m á s n o t í s i n s 
de f a c c i o n e s . » 
L o i jue l ie d ispues to luir.er p h -
h t i m ¡ m n t c o n o e i m k n l o de lus 
l i düUu i i l es <loe-slti p r o v i n c i a . L e ó n 
17 de M a i / o i l n W 2 . ~ E l G o b e r -
i m d v r , F m i w i í a o C a n t i l l o . 
C i n t i l a r . — N ú m . ¥ \ \ 
E l E r -omo. S r . i l t n i s l r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , en t e l á u r u m a Ue 
Iw i j me d i c e lo s i y u i e n l e : 
«¡51 E j ó v c i t o d e l n o r t e s i g u o 
• las o p e r a c i o n e s c o n e l m a y o r é x i 
to.. C o n t i m i a u las p r e s e n t a c i o n e s 
$<i C a t a l u ñ a . A r a r o n y N a v a r r a . 
Dt fsmiBi i tn V . rf. t e r m i n a n t e m e n -
te c u a l i j u i e r a n o t i c i a q u e e n c o n -
t r a r i o se c o i m u r i q n o p o r p a r t i -
c u l a r e s . « 
L o (;ite /di dispiiosío h a c e r p i í -
l i l ico p a r a conur . iu i ienlo y s a t i s , 
f a c c i ó n de los l i a h i l a n l e s de e s t a 
c a p i t a l y p i ' o u i n o i a . L c u n 18 l i a 
H a y o du 1 8 7 2 . — E l G o b e r n a d o r , 
[ ' ' raneisoo C a n t i l l o . 
Oireulai ' .—Nám 252 . 
E l l i x c i n o . . i r . R r i i j a d i e r C o -
m a n d n n l e ijenenil de es ta p r o e i n -
lúa me d ice In s ign íen le . 
• «131 E s c m o . S r . M i n i s t r o de 
la G u e r r a e n t e l e g r a m a da i a 
u n a de e s t a t a r d e q u e a c a b o de 
r e c i b i r m e d i c e lo q u e s i g u e : • 
• U f a c c i o n e s de V i z c a y a y N a . 
v a r r a se h a n r e c o n c e n t r a d o h a . 
e ¡u . S e g u r a y C e g a m a . E l G e n e -
r a l e n G e t e . sa l ió a y e r d o G u k l á -
c a n o , L» . tona, de V i l l a r e a l do 
A l a v a p a r a ü ü a t t í . y M o r i o n e s se 
e n c o n t r a b a a n o c h e e n A l s u s u a . 
A e e i i s e e u e n c i a de u n a g r a n b a t i -
d a d a d a a y e r por e l B r i g a d i e r 
J V e l a r d e , e n los p u e r t o s de B e c e i -
t c . se h a n p r e s e n t a d o ¡i i n d u l t a 
n o v e n t a y t res f a c c i o s o s , c o n e l 
c a b e c i l l a M o l e t , todos a r m a d o s . 
O t r a s p r e s e n t a c i o n e s A i n d u l t o 
h a n ten i i lo l u g a r e n d i v e r s o s 
p u n t o s , s i n que n a d a n o t a b l e 
o c u r r a e n e l r e s t o de la P e n í n -
s n l n . » 
L o que se h a c a s-tber p a r a 
c o n o c i m i e n t o ;/ M í l s f i i c e i o u de i o s 
l i a b i l a a l e s da e s t a c a p i t a l IJ p r o -
v i n c i a . L c o i t I S de H a y o dn I S T ' J . 
— E l G o b e r n a d o r , F r a n c i s c o C i a -
t ü l o . 
Circular — N ú r a . 2 5 3 . 
E l E x o r n o S r . M i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n e n l e l é i / r i i i m i de l a 
ma i l r t igu i lu de h o y , m e d i c e lo 
qtte s i g u e : 
• L i s n»ti(nns del Norte son inov 
saíisfacioritis. 1)Í r-j^r^so los l i -
nos dtí ln u x p j i ic iou H Guipúze ,.x S-Í 
prflaontiin a ¡adulto e n n ú m - r o d-j 
i . 0 0 0 . s i - ron comanicncio i i d-; Vit i-
r i a , y dtí o 000 si;í?au despuc.ho rld 
S a n Sebast ian , L a j u n l a lia V i / , í^ya 
ha desap-irtícido. Han muerto los I^-Í-
f j ! Cfúbacry y A g o s t u y ; todo haiw 
creer quti la guerra terrníus un V i z -
caya.» 
to (¡ftia fto d i s p u e s l o h a c e r p i i -
b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o y s i i l i s • 
f a c c i ó n d a l o d o s l o s h n b i l a n l c s d-s 
e s l t c a p i t a l >J p r o v i n c i a . 
l .eon ai) de H a y o d a I S I - i . — 
E l G o b v r n a d o r , F r a n c i s c o C a n t i J J o . 
sección de n m m . _ „ , T W l L T R i M E S T l l E DE ÍB7I-72. 
I'.KI.ACIO.N ( | i ie s u g i n ' l o s d a t o s f a c i ü u d o s ;i os le G u b i e r n o d e p r o v i n c i a p o r la S i i | i e r i o r i ( ¡ a ( l , t l e i i i u e s l r a e l v a l o r d e l a s o b r a s e je i u t a d a s 
c u i j i c l i o t r i m e s t r e p o r l a s C o m p a ñ í a s c o n u o s i o n u i i a s d e l a s l i n e a s - l ó r r e a s d o G a l i c i a y A s t u r m » , y l a s c a u l i i L u l e s i n u n d a d a s c n l n - g a j ' 
a i i ,s i i i i s i i n i s e n c o n c e p t o l i e a n l i c i p o r c i n l c g r a b l a , j)Or s u b v e n c i ó n o r d i n a r i a y p o r a d i c k i i i a l c u ( j i i l i ^ . m i o i i e s d e l l i s i a d o ( lo r l ' . j i ' -
r o - c a r r i l o s , s c g n n lo d i s p i i e s t o e » la U y d o a u x i l i o s á ( l i d i a s C o m p a ñ i a s , f e c h a 18 d o O c l u b r e d e I X ' i ' J , c u y o s d a l o s sé p i i b l / c a i i f » 
u u i i i p l i i n i u n U ) a l a r l . "l " d e la p r o p i a l . i 'V. 
C O M P A l H I A S C Q N G E S I Q N A R I A S -
/!.• I.i IÍIHM de ¡'.deiít-ia ;i l'.mí'ernidü.. 
1J.- i'oül'.TlMdii :l l l Coi u f u . 
Si'ecioo de la linea 
en quo se Iwu i-Jeculiio.) i.iS ola a Meses. 
/ De Li'oii a l'onl'ei r a d a . . 
, • l-i<:iii iileni 
' l l e i a i.iem 
I 
. I le Poiir-niida ; 
. r ioem i.lem. . 
( I leui kíein. . 
Jiiu liu de (J'.iiiojü. 
I l i -1 / «i-, ¡i tjtjmi. 
/ li.ii-ro. . , 
. | Fi-la ei u . . . 
. ( . i l u u o . . 
( Tjtal ea iriiaesUe 
. / l íder o. 
. -HMi -e io . . . 
. [ ¡h iy . , , . . . 
j 'í\it;d en nitrieslri 
í lllleni. . . 
.Mu-biero. . . 
'Már/ . . ! . . . 
¡ "r"':'' en irimi'-ii 
de l.is obras 
ejeenliidas 
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i . c o n 3 d e M a y o <!•• 1 8 7 ' ¿ . — E1 Jel'o d e I . \ .»t>ccion>.l>e-. l fO U iu? . •(« ¡ l e d o y . , 
Circu lar .—Ki 'mi . 2 o i -
El Exc-ino Sr . Golieiiit'Hliir iiiMiiar dé 
t i la iTfu-iiicia, me dice lo siíxuicnltí: 
E l E x c m o . S r . C a p i t á n G e n e r a l 
i lo l distrito, con f e c h a tic a y e r , 
m e d i c e lo que c o j i i o : 
« E x o r n o . S r . — E í i v i r t u d de 
c o i í s i i j t a e l e v a d a a l M i n i s t e r i o de 
l a G u e r r a , se d i s p o n e por R e a l 
(¡rdoti d e 1 5 d e l c o r r i e n t e , p r e -
v e n g a á l a s A u t o r i d a d e s m i l i t a -
r e s .v G e i e s d e c o l u m n a , ' ¡ue ¡i t o -
dos los f a c c i o s o s q u e se p r e s e n t e n 
á i n d u l t o después de r e c o g e r l e s 
l a s a r m a s y t o m a r n o t a de sus" 
n o m b r e s , n a t u r a l e z a y d e m á s 
v i r c i i n s l . - m c i a s . s e l e s p e r m i t a r e -
g r e s u r J i b r e m e n t e ;i s u s e a s a s , 
d a n d o i n m e d i a t n m e n t e e o n o c i -
w i e n t o á m i a u t o r i d a d y á las c i -
v i l e s c o r r e s p o n d i e n t e s . — L o d i g o 
.1 V . S . p a r a s u p u n t u a l c u m p l i -
m i e n t o y c o n o c i m i e n t o de los 
ü e f e s de c o l u m n a q u e o p e r e n e n 
e s a p r o v i n c i a , d e b i é n d o m e V . S . 
r e m i t i r r e l a c i ó n c i r c u n s t a n c i a d a 
de los q u e se h a l l e n en e l c a s o 
a n t e s i n d i c a d o - » 
l .u q u e se i n s e r t a en e l B o l c l i n 
o f i c i a l de l a p r o v i n c i a p a r a t/ue 
l l e i j ve á c o n o c i m i e n l o ele l a s a u l o -
r i i i a d c s , 
/ . c o n 19 de M a y o de 1 8 7 2 . — E l 
U o b e r u u d o r . F r a n c i s c o C a n t i l l o . 
D E L G O B I E R N O M I L I T A R . 
•A-iitinoio. 
l ín i'l B.ilMImi lie Resrrvn de León 
st- iii'Ci'sila cubrir la pluz.i (U cnbn du 
(•)ii iH:tus y tíos coriirlas. les ciiuli'á Um-
fli «n (ilición ni prniuir. du rumigitiidit! por 
un uñ" , lo i|ui! ?c hacu subi'i- a fin ilu 
({ni: IIN rjiit iio liiili¡in. lioíiiiciiKios fiel 
li]éiT.itii tle cslii ciase y ilesceii iiblener-
ins se [iresctileii en esla viuiliul. al Se -
fim- C'»i Tf.iiiv\Uy GtH'mu'l G f íe ilH 
i'XFiri'Siulo líiitalioo al qiui preseiilariin 
Mi lii-entrin y cei lillcaoion ile sil con-
i luda para ser ¡ulmiliilos. Lcim S lie Ma-
yuile 1 S 7 2 . — l í l Coronei Teniente Co-
ri.nel (n imei Gefe, Mieuél FernaH'lez.. 
¿IFUTAOTTROTClÁrBE_LEOÑ" 
C O M I S I O N P E R M A N E N T E 
K'-cielaria.—Ni 'eiiciaiio i u 
CI. 'E.VI'AS I H l ' M t J I I M L E S . 
O i r - C t i i s i r - . 
T r a n s c u r r i d » c o n eseeso el p í a 
•/.o s e ñ a l a d o p a r a e l pago de l a 
m u l t a i m p u e s t a por f a l t a de p r e -
s e n t a c i ó n dé las ú l t i m a s c u e n t a s 
m u n i c i p a l e s , q n e d e b i e r o n r e n -
d i r los A l c a l d e s y D e p o s i t a r i o s , 
f s t a C o m i s i ó n de c o n f o r m i d a d c o n 
lo e s t a t u i d o en e l a r t . 177 de l a 
l e y i ' rgá .n ica . e n c a r g a ú los s e -
fieres A l c a i d e s e x p i d a n c o n t r a los 
r e s p o n s a b l e s e l a p r e m i o de l o por 
100 d i a r i o d e l a m u l t a i m p u e s t a , 
l i a s t e q u e e s t e r e c a r g o ( l e g u e a l 
d u p l o , e n c u y o c a s o d a r á n c u e n t a 
á la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , á fin 
de que por e l J u z g a d o r o s p e c t i -
\ o so p r o c e d a á la e x a c c i ó n por 
los t r á m i t e s e s t a b l e c i d o s e n e l 
a r t . 179 de la c i t a d a l e y , y s i n 
p e r j u i c i o del r e c u r s o e s t a b l e c i d o e n 
a l n ú m . 2 . " a r t . 171 de la m i s m a . 
L e ó n ](> de M a y o de 1 8 7 2 . — E l 
V i e e r p r e s i d e n t e , E l e u t e r i o G o n -
z á l e z d e l P a l a c i o . — E l S e c r e t a r i o , 
D o m i n g o D i a z C a n e j a . 
• ^ DIPUTACION PROVIHCIAL DE LEON. 
• ME* DE MAYO DEL AÑO 
COMADUBÍA DE FONDOS DEL PRESÚPUESTO PBOVINCIAI.. KCDNÓMIC.I DE 1871 Á 1 8 7 2 . 
D i s t r i b u c i ó n de f o n d o s p o r c a p i t u l a s y a r l i c ü l o s p a r a s a t i s f a c e r l a s 
o b l i g a c i o n e s de d i c h o m e s , f o r m a d a p o r l a C o n t u d u r i u de f o n d o s 
p r o v i n c i a l e s , c o n f o r m e á lo p r e v e n i d o e n e l a r t . 5 7 de l a ley de P r e -
s u p u e s t o s y C o n t a b i l i d a d p r o v i n c i a l de 2 0 de S e t i e m b r e de 1 8 6 5 
y e l 9 3 del R e y l a m e n t o p a r a s u e jecuc ión de l a m i s m a f e c h a . 
S E C C I O N 1. '—GASTOS OBLIGATOBIOS. 
Capítulo / . — A d m i n i s t r a c i ó n provincia l : • 
Articulo 1.' Personal de Secretarla. . . . 
Material lie la misma 
Persiinal déla Oiotuiluria 
Ar t , 'S ," Suelilus del ArcUivero y del Oepesila-
rio ue tomlos provinciales 
Capitulo I I . — S e r v i c i o s generales. 
Ai l. a.» Gastos de bagages. 
Ar t . 3 " liiem del Uoietio oficial 
Art . 4 . ° loem de calamidades públicas. . . . 
^ Aniciilo!:. 
Péselas V.s. 
Tulal 
|ior ca|,¡lulos. 
Pesetas Cs 
2 522 08 
l i l i lili 
48!) B'J 
322 91 3 870 21 
Capitulo Y .—Inst rucc ión pública-
Ar t . 1.' Junta provincial del ramo 
Art 2." Subvención ó suplemento que abona la 
provincia para el sostenimiento del Instituto. 
Art . 11 * Idem para id. de la escuela noimiil 
de. maestros 
Ar t . 4." Sueldo ile\ Inspector pvovinui.l de 1.' 
cnsettanza 
Capitulo V I . —Beneficencia. 
Ar t . 1. ' Estancias de denwnli's. / . . . . 
Art . 2 . í Subvención ó suplemento que abona la 
provincia pura el íostenimieclo Ue los hospitales. . 
Art . 3." Idem ils las Casas de Miser icordia . . . 
. A r t . 4." Idein dulas Cusas cío Expiisitus . . 
Art . 5 ' M. lie las Casas de Malernídiiil . . 
Capitulo y i l l . — I m p r e v i s t o s . 
Unico. l'ara los gastos de esta clase i|nc puedan 
ocurrir 
S E C C I O N 2 . • — C A M E T E K A S 
300 
2 120 
1 250 
405 21 
2.1(13 33 
733 33 
.166 68 
1.552 12 
2.701 66 
I 140 62 
1(¡ 024 (¡8 
517 72 
3 408 83 
21,826 80 ' 
1.012 12 1 042 12 
Art 2 " Construcción de carrelerns que no for-
man parte nel plaú general del' Gobior.no 
. Capitulo I I l — O b r a s diversas. 
Unico. Subtunciones para •nixillar l a c o n s h u c -
cion de obras, ya corran a cargo del listado (i de ios 
Ayuritamientos 
TliTAL OF.NEUAI.. 
!t 567 O'J 9 .567 09 
4 630 30 4 030 50 
48 081 28 
. León l . " de Mayo de 1872 = E I Coot.nlor, Marcelo Umiiinsiie/. = V ° U.° 
= I i l Vice presidente do lu Comisión provincial , lileulerio (iunzalei del Palacio. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEÜN 
Sesión d e l d i a 21 de A b r i l 
( Í C I 8 7 2 . 
|'|IP.S:»I:NCIA DEL si l . o. rio CISTASEDA. 
Abierta la sesión á las once de la 
mañana con asistencia de los señores 
González del Palacio, l la lbuena ( U . S . ) , 
Uc ieda , J lenendez, Cerccedo , H e r r ó -
l o , Val ladares, Criado F c r r e r , A l n r u -
za ra , Morán , Val lo, F l o r c z , V i l lapa-
d iernn, Cnilúrniga, Mart incz, Osor io , 
Hidalgo, Nuñcz, L l a m a s , ( ¡ar r ido, l'e 
rez , Casado, l la lbuena (!). M ) , Diez 
Novoa, Val lcjo, S u a r c z , Mora Varona, 
l iancicl la y Femando.' . I l lanco, leída 
el acta de ¡a anterior quedó aprobada. 
Quedaron sobre la mesa para s u 
discusión los dictámenes eniit idos por 
la comisión de Gobierno y A d m i n l s -
¡rncion, en los que su propone que 
mientras los Avi i i i lamieníos y m a v j -
r ía de vecinos no soliciten en confor -
midad A lo dispuesto en el ar t . 4." de 
la ley munic ipa l de 20 de Agosto, la 
supresión ó traslación de u n pueblo á 
otro nada puede h a c e r s e , debiendo 
esceptuar de esta medida á los A y u n -
tamientos de Tora l de Merayo, T r a b a -
delo y Vil lacé, por hal larse dentro de 
las prescr ipc iones de la ley ci tada, y 
agregando al de Vegas del 'Condado el 
pueblo do S e c o s . 
Se leyó el dictamen de la comisión 
de Gobierno y Administración, p r o -
poniendo se abone al contratista de 
pan de la Cnsa- l iospic io de Astorga , 
la indemnización de 36» pesetas. 
Quedaron sobre la mesa los d ic tá -
menes de la comisión de Gobierno 
respecto á la necesidad de ins ist i r en 
la petición de que se conceda el e x -
convento de la Concepción para es 
cuelas de Agr icu l tura y Medicina; y 
el en que se acepta la l imosna que se 
donó por la testamentaria de D. Anto -
nio Murga i la Casa-hospic io de A s -
torga. 
Pasó á la comisión de Fomento la 
pretensión de D " Josefa Bar rero , v e -
c ina y empadronada en Traba jo , p i -
diendo se la entreguen las cantidades 
que la provincia adeuda i s u difunto 
esposo 1). Manuel Ibarzabal , una vez 
que los testamentarios carecen y a de 
representación legal . 
S r . Pres idente . Se abre discusión 
sobre la plantil la presentada por la 
Comisión provincia l , del personal de 
las oficinas de la Secretaría, C o n t a d u -
r ía , Depositaría y A r c h i v o , importan -
te 27 .263 pesetas. 
S r . Mora Varona . Antes de entrar 
en la discusión de la m i s m a , debe p a -
sar á una comisión especial para que 
estudiando las de otras provincias y 
comparándola con la que tenit la 
Diputación el año 23 , se acuerde lo 
más conveniente á los intereses de 
la provincia . 
Puesta á discusión esta proposi 
c ion , quedó desestimada en votación 
ord inar ia . 
S r . Presidente. Se abro discusión 
sobre la totalidad del dictamen. 
S r . González del Palacio. Al to-
mar posesión del cargo de vocal de 
la Comisión pormanonle, nos e n c o n -
tramos con el misino personal que 
hoy se propone. No creimos convc 
niente hacer al teraciones, ¡jorque ade-
más de resist i rse el serv ic io , todos los 
funcionarios de las dependencias de 
la Diputación son aptos y dignos. Por 
otra parte, s i se compara la planti l la 
con la de otras prov inc ias , cs r e -
ducida. 
S r . Mora Varona (en contra . ) 1.a 
plantilla que se presenta por la C o m i -
sión es esces iva . porque con la nueva 
ley municipal d isminuyen c o n s i d e r a -
blemente los serv ic ios , y no se para 
que sostener un personal i imecesari». 
L s t o se eompruelra perfectamente c o -
tejando la plantil la del año 23 con la 
que se nos presenta , porque no creo 
que la Diputación tenga más a t r ibu -
ciones boy (pie entonces. Por otra 
parte, en la planli l la figuran sueldos 
super iores á los que d is l rutan los i n -
dividuos de la Comisión, y si bien es 
cierto que Jos funcionarios á que 
aquellos se rotiuren obtuvieron s u s 
plazas por oposición, tuiiiliion io c s 
(pie la Diputación puede rebajarlos, y 
debe hacerlo así, porque de otra s u e r -
te no (¡nuda bien parada la dignidad 
de IOS indiv iduos de la Comisión, que 
son los gefes de ¡a S e n eíaria. 
S r . l ia ibuena O ) . Salvador) en pro 
de) «üetámen. lii fundamento p r i n -
I 
r i | ial J d argumento del S r . Varona al 
iumugnai ' la planti l la, esli ' i l ia «n qut: 
la ley municipal d i s m i n u y e los t raba-
j o s de la Diputación, que la ley del 
año 23 corieede iguales atribueiones 
á estos cuerpos que la de 20 de Agps 
lo , y en que el sueldo de Secretar io y 
Contador es mayor que el de los i n -
dividuos (le la Comisión. E s indtida 
lile que la ley municipal concede gran-
des atri l iuoiones á los Ayunla in ientos , 
pero S . S . debiera tener en cuenta los 
trabajos que impone la ley electoral 
ú la Óiputaciou y otros var ios que se 
la enconiiemlan por decretos especia-
les . Si esio bubicse tenido presente, 
os seguro une no sostendría que la 
ley de Diputaciones del año 23 inipo-
nia mayores trabajos á esta c o r p o r a -
ción. Hcsneclo á la planti l la, vov li 
demostrar con datos de otras p r o v i n -
c ias , que Ja nuestra es de las mas r e -
duc idas , apegar del número de A y u n 
tamicntos i lc que se compone (leyó 
u n a relación.) E u cuanto á los s u e l -
dos á que se refiere el S r . Varona, 
tampoco dcíiia ignorar que la C o m i -
sión pernianentc no perc ibe sueldo, 
sino indeinnizaeion, y esto hace v a -
r iar csencialmei i le la cuestión. 
S r . Varona, para rect i f icar . L a r e -
lación leida por el S r . l ia lbucna de 
Jas plimlil las de otras prov inc ias , v i e -
ne íi demostrar la necesidad de que 
se nombre una comisión que se eu 
cargue de estudiar este asunto , por -
que también yo pudiera ci tar le ejem 
píos en contrario. 
• S r . I laüiuona ( I ) . Salvador) para 
rer/ i í ioar. Además do los datos a d u -
ci i los. la Comisión puede demostrar 
con otros nuevos al S r Varona, que 
lu plantilla es de las mas bajas. 
S r . S u a r c z . Me choca bástanlo que 
los cuatro oliciales de Secretar ia l e n -
üan igual sueldo. Un mi concepto 
del i icra establecerse el sueldo en pro -
porción ¡i la categoría. Por lo que res 
líela á la planl i l la , comparándola con 
la (jue tenia la Diputación provincial 
el año 2Ü, la creo esces iva . 
No habiendo n ingún S r . Diputado 
que quis iese hacer uso de la pa labra , 
se aprobó en la forma presentada por 
• a Comisión por 23 votos contra 7. 
Üefiorcs que d i g e r o n 4'í. 
González del Pa lac io , Calbuena 
( U . S . j , Ucieda, Menendez, Cr iado 
¡•'error, Cerecedo,- Her re ro , Val lada-
r e s , A l m u z a r a , Muran, Val le , F l o r c z , 
Vi l lapadicrna, Vega Cadórniga, Mar-
t inez, Osor io , l l idaigo, Nuñez , L l a m a s , 
Gar r ido , Pérez, Casado, S r . Presi 
dente. 
UtAores que í i / j / e io i i A'o. 
üalliucna ( i ) . M ),; Diez Nuvoa, Va 
l le jo, S u a r e z , Uanc ic l l a , Fernandez 
Jl lanco, Mora Varona. 
S r . Presidente. Se abre discusión 
sobre la propuesta hecha por la C o -
misión permanente para que se con 
(irme en sus destinos á los empicados 
de Secretaría, Contaduría, Deposita-
ría v Arch ivo . 
Si-, l ialbucna ( I ) . M.) Al consig 
nar mi voto en contra de la plantil la, 
no tuve mas objeto que manitestar mi 
oposición á los sueldos que se a s i g -
naban en la m i s m a , haciendo e s c l u -
sion (:omp¿el'i de personas. T ra tan . 
dose ahora de es tas , á todas coneep 
liio d i a n a s , y si antes se me ¡ml/icse 
demosirai lo que todos eran n c x s u -
r ios . acaso hubiese votado de oirá 
suor le . 
iNo b i -b 'enjo n ingún otro s r . Ü n u -
lado que quis iese h a c e r uso de la 
palabra, se acordó con / inna i ' en sus 
dest inos á los Ol ic ia les y Dej ieudien-
tes de Secretar ía, Contaduría y A r -
ch ivos . 
S r . Pres idente . S e abre discusión 
sobre la propuesta h e c h a por la C o -
misión permanente para la plaza de 
Contador del Hospicio del oficial de 
la m isma dependencia D. Antonio 
Calvito y para lado escr ibiente de Don 
Pedro felaneo F u e r t e s , in l roduoien-
dose una ccojiomía de seieiáentas pe-
setas. , , 
S r . Mora V a r o n a . Supl ico á los 
S r e s . Diputados se aplaco la d i s e u -
siou de esta propuesta para cuando 
se vorifiquo la dol presupuesto del 
l iospicio de L e ó n . 
Touiiulu eu consideración, so a c o r -
dó s u s p e n d e r el nombramiento para 
dicho d ia . 
S r . Pres idente . Se abre d i s c u -
sión sobre los (Üctáinenes de la c o -
mision de l ienc l icenc ia , proponien-
do se ad jud iquen las dotes c o n -
cedidos por la anter ior Diputación á 
las huérfanas que se casen dentro del 
período de dos . años.á contar desde 
el juramento de la Constitución por 
A m a d e o . l en 1." de E n e r o de 1871, 
según el orden s iguiente: 
l ' u r t i d o ile A S Í O I V / Í I . — U n h i t . 
María F r a n c i s c a F e r n a n d e z , na tu -
ral de Tur ieuzo de los Cabal leros, 
única solicitud prese i i iada . 
l ' t iHi i lo Ue IAI H a i i u z a . — D o s l u l o s . 
Fel ipa Alvarez V ida l , natura l de la 
Mata del Páramo, única sol ic i tud pre -
sental la , quedando sin proveer la otra 
dote. 
I ' u r l i d o ite i l i i r i u s de / ' « r e d e s . — 
D o s lo tes . 
Isabel Suarez A lvarez , de Ara l la . 
Salvadora Sánchez Q u i ñ o n e s , de 
Kabana l . 
i'iii.i KL, CASO HE VACANTE 
Núin . 1." .lo.iquina A lvarez T o y a , 
de C a l d a s . 
2 . ' S imona Dlaneo, de V i l l anueva 
de Umaña . 
3 . " Teresa Fernandez y F e r n a n -
dez, de S e n a . 
í." Mariana Fernandez Uodr iguez, 
de Sena . 
a . Petra I l lanco, de l larrio la 
Puente . 
Se eseluye á Joaquina Fernandez , 
de Ca ldas , por indicar el A y u n t a m i e n -
to en s u informe que ha oído dec i r 
que estuvo laclando en esta c iudad . 
I ' u r l i d o de H h u ' i o . — D o s t o l e s . 
Polonia Díaz C a n e j a , de Soto de Sa 
j a m b r e . 
iüo ina Sánchez F lo rez , de Sabero. 
I'.VUA KL CASO ut: VACANTE. 
Nú in . 1." Juana A lonso, de Utrero. 
I ' u r l i d o de S a l i a y . n n . — D o s t u l e s . 
E u g e n i a Uodriguez, de Muñecas. 
A n d r e a Uodr iguez, do Coreos. 
Se eseluye á l iosa Vejez, de S a h a -
g u n , por v iv i r s u madre María A n -
tonia F e r n a i n l c z y no r c i n i r p j r lo 
lauto la cual idad de hu. ' r fana. 
P u r l i d o de V u l c n c i ' i de D . J i i n n . — 
M i s ¡o les . 
Mauriuia Alvarez L u n a , do S'alen-
e'n. lini a sol ici tud p r e s e n t a d j , q u e -
dando sin nrovecr la o'.i-a dote. 
3 -
P a r t i d o de P o n f a r r a d a . - D o s l o t e s . 
María de . Icsus l i l a n c o , expósita de 
Ponl 'errada, comói in ieaso l ie i lud , que 
da sin proveer o t r a dote. 
P a r t i d o de V i í l a f r a n c a de l B i e r -
2 0 . — D o s lo tes . 
Cec i l ia Gonza iez Guer re ro , de V i -
l l amar l in , siend.o única esta so l ic i tud , 
por lo que hac e al par t icular , no se 
provee la otra doto . 
P a r t i d o d e h a V e c i l l a . — D o s to les . 
l leni ta F e r r e r a s , de Barr io de Nues-
t ra Señora. 
E u g e n i a I l l a n c o , do L lanos de A l v a . 
Jínmicnd a del S r . S u a r e z . 
E l D iputado que suscr ibe se h a en 
(erado del d ic tamen de la comisión 
rul'erento á la adjudicación de dotes 
á las h u e d i i n a s q u e lo han sol icitado, 
y I c n i c n d o eu cuenta que según 
mauiüc.'.ta la m i s m a , no ha lenidu pro 
senté p a r a s u adjudicación, n i n g u n a 
é i rcunstaneiu par t icu lar por hal lar las 
á toda» igualmente d ignas , dejando 
á la casua l idad la preferencia con que 
las d o s i g n a , p ide que para evitar to-
da s - jmbra de parc ia l idad, so baga la 
clasificación y adjudicación por las 
fcc l ias con que se han presentado s u s 
ext ied ientes en la Secre tar ia . 
S r . S u a r e z . Según lengo e n t e n -
d ido , las dotes se adjudicaron obede-
c iendo únicamente al azar , porque 
todas las (¡ue los rec laman son pobres 
huérfanas y honradas: pues b ien , p a -
ra evitar que se nos censure de p a r -
c ia les , podemos establecer la prefe-
i-cuciu en favor de las que presenta -
ron pr imero s u s sol ic i tudes. 
S r . Moran. D e aceptarse la e n -
mienda presentada por el S r . S u a r e z , 
al dictánien de la Comisión, sería es 
tablecerse u n pr iv i legio, porque en 
el mero hecho de anunc iarse para la 
admisión de sol ici tudes sin termino, 
claro está que igual derecho tienen 
las últ imas que las pr imeras; y sobre 
loi lo, s i se quer ía adoptar osle próce-
diui ienlo, debió ind icarse asi en la 
convocator ia , y e s seguro que las ú l -
timas acudir ían con la m isma an te la -
ción que las pr imeras . Por esta r a -
zón, creo (¡ue se debe desechar la 
enmienda. 
S r . A lmuzara (de la comisión de l l e -
nel iceneia) . No has ido el azar ni la ; a -
sual idad la que impulsó a l a Comisión 
á adjudicar á esta ó la otra las dotes 
acordadas, porque por más (¡ue lo 
das las reclamantes son huérfanas 
honradas y " p o b r e s , bien sabe el S e -
ñor Suarez que en la pobreza y hon 
radez hay esca las , y estas las ha te-
nido presentes la Comisión, c o n s u l -
tando á los S r e s . Diputados de cada 
par t ido, (¡ue son las persunas que d e -
ben conocer mejor las c i rcunstanc ias 
de las agraciadas. E s c u s o , por lo tan-
to, demostrar que la enmienda no 
tiene objeto. 
Puesta á votación, quedó d e s e c h a -
das , acordándose en su consecuenc ia , 
aprobar el d ic lámen de la Comisión 
en lo que se ref iere ¡i la adjudicación 
de dotes, que se satisfarán u n a vez 
eontraido el matrimonio civ i l por las 
agraciadas, con cargo ai capítulo de 
imprevistos del prcsupueslo r e s p e c -
t ivo, si no luibier i ; otro (•rédito espe-
cial aprobado al o t lv to , y conccd icn 
lio n;: nuevo térniino de cuatro meses 
para la admisión de soüciiud-'S de 
los partidos donde no so ¡M r ' jnv i lc -
tado el núniero. 
S r . Pres idente . Su -jljre d'stm 
s ion sobre el d ie tá in jn de la e v n ; -
s ion de benef icencia proponiendo i i 
d e s e u i n n á o i do 'as reclamaciones 
presentadas por varios vecinos de los 
B a r r i o s de L u n a , Carbajal de F u e n t e s , 
V i l l a f ranca , L o s Hayos, Au l la res . S a n -
ta Co lomba de Somoza, Pobladora y 
Y e b r a , sol ici tando fondos con que 
hacer frente á las desgrac ias ocasio-
nadas con la destrucción de s u s c a -
s a s , perdida de las cosechas , i n u n -
daciones y otros daños. 
S r . Suarez. Pi l lóse lea la e n m i e n -
d a , presentada aritos de entrar á la 
órden del dia sobre este par t icular , c u 
la que se propone que se conceda a l -
guna cantidad de los fondos del p r e -
supues lo para reparar en par le los 
daños que se ocasionaron á los ro. ; /a-
m a n t e s , m u y especialmente á .los:: 
A lvarez Suarez , vecino de Los B a r -
r i d s , que además de habérsele i n -
cendiado cuanto tenia en c a s a , se le 
quemó también un n iño. 
S r . Suarez . Tenemos una e x i s t e n -
c ia en Caja con cargo al capítulo de 
ca lamidades, de 30.000 rea les , y no 
se por qué se ha de negar osla gracia 
después de la conducta seguida pnr 
la Diputación en casos análogos. Si 
los fondos existentes en Caja no qu ie -
r e n gastarse en la acíual id: id. aplá-
cese la concesión para m is adelante, 
pero no cer remos comple lan i jn te la 
puerta ¡i los desgraciados, sobre to-
do á José A lvarez S u a r e z , veeiiio do 
L o s Barr ios, que ha visto desaj inrerer 
en u n incendio su escasa y miserabic 
fortuna y u n niño de l iorna edad. 
S r . A lmuzara (de la Comisión}, líes • 
peto mucho los sei i t imieuíos caritati-
vos del S r . Suarez , y nada mas n a t u -
ral (¡ue al pobre se le dé una l iunmia ; 
pero no debe ignorar S . S . (¡ue una 
c o s a o s la beneheeneia y otra la c a r i -
dad . E n el pr imer caso debe tenerse 
m u y e n cuenta el carácter d a l a re -
clamación, porque no siendo una c a -
lamidad pública de carácter genera l , 
ni podemos ni debemos conceder uo 
cént imo. Lo t [ue se presupuesta para 
este objeto responde á un fin esen 
cialmcnte diferente, y como la muyo 
r ía de los expedientes i n s l n i ' d o s se 
ref ieran á s iniestros ó desgracias n i" 
rainente personales, de aquí el d ic lá -
m e n . Esto no quiere dec i r que , no 
s intamos lauto como el S r . Su irez las 
desgrac ias de estos iníei ices, perón.» 
o l v i d o S S . ( ¡oc la car idad es la l la -
inada únicanieule á enjugar sus lá -
g r i m a s . _ , 
S r Osor io. Muy especial es la s i -
taacion del desgraciado á quien se 
ref iere el S r . S u a r e z , y en tal concep-
to bien podíamos atenderle , pero n u n -
ca á algunos que f iguran en los oxpc • 
dientes con mi l pesetas de contri- , 
b u c i o n . 
S r . Presidente L a s p e r s o n a s ^ 
que se refiere S . S . nada han so l i c i -
tado, y si figuran en el expe l ien te 
g e n e r a l , es únicamente como c o m -
prendidas en la calamidad. Por es!:) 
razón no se valúan las perd idas (¡ue 
su f r ie ron . 
Puesta á votacimi la e n m i e n d a , se 
acordó desest imarla ,concediendo úni 
canientc á José A lvarez Suarez , vec i -
no de L o s Barr ios, el 10 por 100 d,-
las pérdidas suf r idas con oi incendia». 
Abierta discusión sobre la total i -
dad del dictánien de la Comisión, ( l i -
j o él S r . S u a r e z , (¡ue s i no se que."- j 
i n c u r r i r en contradicción, era de ab -
soluta necesidad conceder un socorro 
á ¡os reclamantes. 
S r . Balbtieua i i \ S ) E s necesa • 
r io , S r e s . Diputa 'os , pane]' de una 
vez coló á esa séric de rcclamacionos 
so licitando fondos para el alivio de 
\ e s i i r a e i u s personales, porque la be-
netiétsncia públ ica no se esl iendo ¡i 
eSio. No sé donde encuentra el señor 
Suaroz esa contradiccUm. puesto que 
s iendo u n acto poiuslativo \ volunta-
rio el acreclei- ó no á lo. (pie se recla-
ma vendrá solo ¡i demostrarse que la 
Diputación j u z g a oportuno eucen-arso: 
deíuro de los limites del presupuesto . 
Puede suceder muy bien cuando me-
nos se crea , se presente una epulc 
mia de carácter genera l , y por esta 
razón no es conveniente d is t r ibu i r 
hoy lo que mañanase neces i te .Op ino , 
por lo tanto,(pie la Diputación está en 
el caso de aprobar el d ic támen. 
Declarado el asunto suí ie ionlcnien-
tc discutido, se aprobó el dictámen 
en votación ord inar ia . 
S r . l ' i 'cs idenle . Trascm'ru las las 
horas de ruglamenlo, ¡so levanta la 
sesión. 
Orden del dia para roauana. 
Discusión de los asuntos pcnd ien -
les de Bonelicencia y presupuesto 
provincial . • 
: E r a n las dos. 
. León 25 de Abr i l de 1 8 " 2 . , - E 1 S e -
cretario, Domingo. Diaz Cai ie ja . 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
PS (.A iltPlíTAClOM KK Ll/Oil. 
tíe aiiiiiioin la subasta ilcl servicio de 
buaifcs d» esla provincia p.iia el 
piiixuno iiño etonóunto de 1S72 a 
Ui dia 21 de Mayo proxinm y luna 
.Ir las ü m x iU: sil miiiiaiiii, Orbí iá cele-
hnirsi-la subusl.i (Im servicia de bap t -
¡iva de esta piuvincia. (iuiaute rl «Bo 
pnixinia ccoiuiaiico de 18"2 á 1 8 / 3 con 
rsli-iuia siijcuioii a tas rimtlu-iimcs (pie 
se esta II'CLMI en ei liliego que a eiuiti 
niiiiciiin sr ¡nsci la. " •• ' 
Luuo Í i 4 d e A lud de 1 8 " 2 . — h l V i 
ce-l 'resiik-i ite, José C a i t i " l ' r o r e . — 
} ' . Á ilo la C ' , Antonio Je Mciliua; 
PUc f /o de c o n t l i c i o n e s que h a de 
r e g i r en l a s u b a s t a de l s c r i ' i -
c ío d a baffaii.es i le e s l a p r o v i n -
c i a i tu ra i i l e e l a ñ o económico de 
1 b7-¿ ¿ 1873 . . 
1. ' Su saca ú pública subasta el I Í I I-
jui inslni de bufases en toda esta 1)''0-
vincia. ilur-.uile ni próximo año, eennó-
jTin-ii de 1872 á 1873 bajo el tipo de 
27.000 pcselas. 
2. ' L a subasta se verificará .i las 
duceAe lumimatin del din 24 de May» 
próMuio. unte la dunisiuii provinciui y 
i-n el salan donde ésta celebra sus sesiu-
iit'S, cmi asisteut-ia dei'üonlailor (le fun-
dos pi-otiiicinlf.s y a-.i Nntaria iiúblicn. 
U ' L a s pi-upn^ieiunes se redaclarai) 
con estricta sujeción al miidclo i|ue ¿ 
conliuuacinn se inserta y se|iresenlai'áii 
••n iiliepns cerrados al ¿ r Presiilcnte de 
l.i Ciunisiou. duraiile la media hura an -
terior a la scñalaila para ella, incluyen-
do la iiai-la de pajo ipie acredite haber 
oinstüintlo eu la Caja ile Depósitos de 
esla provincia la cantidad de 2.7.00 pe-
set.-s ó sea el 10 por 100 del tipo fijado 
p.ira el remate. 
Twla p1 (ipusie'um que no se c i rcuns-
criba nJuesliibiecidnen esta coniiiciiin, 
será desechada en el acto, lo mismo que 
la tpie csceda de las 27 000 pesetas. 
¿. ' E l aclo del reuijle dará princi-
pio por la leclura de calas condiciones, 
proceiliéndosi n \ seiuntia á la iipertürá 
d e los [¿liej-ns que se Inibiesen présenla 
do. y lia2ióndo<e lu adjU'licaciou prpvi-
sioiiid al que suscribí la prnposiciici 
mas venUpis,!. Umi vez eiurcfüuins ¡os 
•jilieiíus'nl tír". Presiiniole déla Coinisioir. 
no podran retirarse bajo prclestu alalino. 
. 5 ' S i restillasen dos pruposiciones 
admisibles y i-iiteianienle isunles. siendo 
las mas benefioinsas. se abrirá enli-e lui 
firnianlcs de ellas una licllacion oralpiír 
espacio de d i n minutos 
t>' Ltscartns talnnarins de los de-
|)ó-(ilos serán devuellns en el nctu a In-í 
liciladores, esceplu ¡¡i de aquel en quien 
reeaiiía la ádpi liciiciiin provisiúuai (pie 
si; conservara basta la nprob,icioir<lefi-
nifiva i/« la subasla, en cuyo cuso am-
pdaru el depósito al 20 par 100 de lo 
cu que consista el remate, quedándu 
enmi) garaulia del contriilu tollo el liein-
|io de su din ación, o inleriu iiu si) decla -
re al remalante exento de responsabi-
l idad. 
7 . ' fl los diez (lias eonladus'desde 
aquel en que se cnmuiiique al cinilralis-
ta la aprobícion definitiva d e l réniale, 
oloriiará ia coiTes|ion(l¡eule escritura 
púljíica, siendo de. su cilenta los gastos 
que con este inntivo se origlnúiu asi 
como los de una C()f>ia que en el papel 
cui n-spomlieute deberá entregar en In 
Uonladuria de foiidns iinmuciáles'. 
8 ' E l contralisla quedara obligadu: 
1 " A lacililai. en lodos los punios 
de etapa y cabezas de partido ludicial 
de la provincia los ba^ages necesjriDs 
para l¡is clases militares y civiles que 
tienen derecbo n él V les S"¡iu reclama 
dus [for laaíitondíid ocal, nieiiianle nula 
firmada par la misma, eii que su expre-
saran el uíiineio y clase,de las cálm-
llerfas ó cai rus, súgeliis (pie losuliciteii . 
puuliin de (pie estos proce.dcn. uúiueros 
y fechas de sus pasaportes ó pases y 
Aiiloridad por quien se hayan expedido'. 
i " A los fíliardias civiles y sus ia ' 
milias, cfiaudu por dispusicioa superior 
ó causas depcildicides de su icglaiucntu 
sean Irasladados de un puutu a otio. 
debiendo de exlubir e', interesado la ór-
deu cu que asi ae le preveiiií». 
3. * A los presospnbres transeunles, 
n los enferiiios y pubres cuando estos se 
dir i jan al pueblo de su mitúrnlczn, n 
hnspilales dcas.is de b.ifuis, medi.inlo 
órnen de In Aotnridad, o certificaciim 
firuinda del F'icu.taCivu del pueblo don-
de se preste el bayabe, en que se acre -
dite su necesidad, cuyo ilm-.umenlo sera 
visado por el Alcalde rcspuo.ivo. quien 
expresara ademas la clase de bayabes 
que sea iiiilispensiible. 
4 u A t-ner en cada punto de etapa 
y partido judicial una persona encarga-
da, b.,]i) su responsabilidad, de (acilil.ir 
los U.^aiies qtH sean iiecesarins á fin 
de que puedan rlininrsi: a ellos lospeil i -
dus; debiendo dar ntuicia de su nombre 
a la (loiutsiou- provincial y al Menide 
resp'-1' tivo (NI los piinit-ros quinee días 
del mes de Julio.siguiente al en queda 
principio a cnnlnil . i . 
9 ' Los punios de etapa en (pie el 
cnntnitisla h a d e hacer el suniinidlio, 
por si ó por muiiio de represenlantes, 
son los de Las l ra , Lamas de A l i n d a , 
llóveda. Puente de Otero. C, ist i"verde, 
Chantada, Fonsagrada. Fr in l , ( iuntin, 
Ñíiron. Mouitoñeoo, Monfiirte, F e r n - i -
ros. Noyales, Santiago de Lestedo, Saá 
del Paramo, Eivadeo. Sar r ia , í'alniada, 
Gui l i r iz , V i l la lva y Vivero. Ademas lo 
tendrá en todas las restantes cabezas de 
pjrl i i lo judicial déla provincia. 
10 . E l contralisla presentará en la 
Secretaría de la Diputación pi'-viucinl 
una relaciou aeusual de 1'JS bü¿.i¿es su 
- 4 — 
iiiinislrados en el mesan leí ¡or, arreiiJ.i-
o.i al- modelo une al eíecln se ¡e p isara 
por dicha oficina. ' 
' 1 1 . Kn los pueblos que no estén re-
ciii'uCidils'como'de elapi sell-ira el ser-
vicio por los lespectivus Aieuldes; en 
c iño caso el'individuo íjiie ie llubies,-. 
|)restado'reclamara ''lercinili'aiisl't'ó 'su' 
representante, iá iiideuinÍY.,ieion. eorres-
iiondi-tite. piécia eettifiriiieíon que debii 
.ficilil'.irie la A caldri. en la que si; ex-
prese In dislancm y la unta ú (pie se re-
í iereel p-irridn l ' de. ia condición S , ' 
12. Los precios de los, b iB-iges s n -
.mimstiados y á que se conlrae l,i pre-
cedente condición, podriin ser conven 
ciiunilüs entre los que pieaci i el servi -
j ció, y el contralisla ile arueiilo cmi el 
Alcaide; pero de. ningún modo dejará de 
hncerse dirlin servicio por dilicilitailes 
que surjan en el arreglo délos mismos 
|M-ecios, pues en este cuso se ilnri'i cono-
cimiemo a In Coiinston provincial p.ira 
la resolucinu currespnudleule respecto a 
la designación de ehes. 
13 También se encardarán los A l -
caldes de prestar el servicio en los pun-
tos tUinde el cnutrntUln tiene (illlijouaon 
de poner reprcs^utuntu, si ileiínse el 
.inespérádo casii de queítquei uocuiupla. 
L n s precios serán Hiionces convencm-
nales. exi'.oendosii importe del conlra-
l isia, (pie lo abnuara sin escusa ul^ruon 
e n - e l unprorngablc lérmiuo de oehn 
dias, dirigiéiidusé, si asi no lo veril iea-
se, los jiisldicaiiles a ia Comisión pro-
vii icinl, ,i tío de. ordenar se puiiiiuit á 
"isposicion lie diihos liincionnrins los 
loiiiloSiiiHeieules p.n' cuenta del referiiln 
coiitrniisla. 
l í lil contralisla percibirá el ¡ni-
porte,total en (pie se le adjudiqué el lí -
male ¡jiir t i imesties veiicidos, y por me -
dio de libramientos (pie se expedirán en 
ios (irinieros quince dias del mes s i - ' 
guíente, contrn ia IJepositatia provin-
oi.d, si no se hubiese producido reclu-
niiicion idguua por falla de cuinj i i i -
mienlii. 
J 3 , E l sen-icio será obliyalorio pa-
ra el cnnlrnlisln en Inda la prnvine.ia, y 
l'uerit de clin hasiii ios primeros puntos 
de etapa 'le. la-, iiimlrulux. 
16. Queda a l'.ivordel cunlralista la 
reli-ibucnni ó plus que abona el ejéicilo 
por los bagaes (pie se le saminisirn-. 
17 . La ti.mz i del omu-alisia i'e.siuiu-
de imm'dial.iuiMil.! de ludas las f.ulns 
(pie coutelier» centra lo pievei'iito en. 
esle pliejío y ¡idemiis de lus mullas que 
puedan imponérsele en caso oe (pie no 
hubiese mérilo pera rescinilir el con-
Iralo. 
18, . Si el Gobierno de S . M d ispu-
siese hacer .iilgmui innovación, por lo 
tula 1 fuese preciso resciudirel coulrnlo 
en la parle que se refiere al servicio mi -
u'lar, el arrendatario lio podra leclamnr 
la anulación en lo Oemás (pie -,ibraz,i. 
19 UI leinntanle de esle sel vicio 
quoiia obdiiado, desde que se adjudique 
a su l',ivor. a todas las formalidades, re 
quísitos v respousnbiiidndes in-.iicni'd'js 
ene; i-egiáioenlo de 20 de rieliembre de 
IStí l i , para la ejecución de la ley de pre-
supuestos y Contabilidad provincial. 
2!). i i l remate es a suerte y veiilnra 
de ambas paites, y ei cuntralisln por 
ningún molivo. razón ni pretestO; podra 
[icdir indemnizacton ni menos reclamar 
¡a rescisión de contrato, reuiinciaiido á 
todo fuero y privilegio. 
21'. S i por circiiuslancias imprevis-
tas no pudiese rematarse esle servicio 
en tiempo oportuno, el cuntrnlista ten-
diji la ubiUnciou de continuar pretiín-
diiie por espacio de un Irismesli'e. con 
arreglo al tipo en que se- le hubiese 
adjudicado ia subasiu,. 
l u g o 2 1 ile Abri l de ¡ 8 7 2 . — E i v i c e -
presidente., losé Caslrn Freiré. ' 
' M o l i d o : d c p r u p a s l c l o n . 
1). N:,N Vecino de : . . . ofrece ; s u m i -
ijistrai- nis bagUiJe's qiie ncurian en toda 
esta jiroviiicia durante'el año ecóiiómi-
co de 1 8 7 2 3 Í S Í ¿ \ > m h canliilad ' i le . . . . 
(en lelm). con estrielu sujeción al plie-
go de condiciones inserlo en el Bolel in 
oficial du la misma provincia correspuu-
d ieu tan ld ia . . . . ; a ciiyo efectoacomp.i-
ila la carta de pago que acredita haber 
consignado en la Caja suoursal de aque-
lla la cantidad d e . . . : pesetas que se r e -
quieren para mosf ¡irse licitador. 
(Fecha y íiruiu del pro|io'neiile.) 
Hl dia 20 del adual y hora de las do-
ce de su mañana se celebrará subuslii 
(le la impresión, publicación y repar-
to del Bidetiu oh'ciul de la provincia 
de Lugo durante ei ail') económico dé. 
1872 a 1873, bajo el tipo de 8.750 pe-
setas. E l plieifo de condiciones se halla 
inserto en el B iielin de la misma corres-
pondiente al 30 de Abri l , número'52. 
Ü E L u á AVÓNTA.MíliiV'rOÜ. 
P a r o (| i ie p u e d a o f o n n a r s e 
c o n la d e b o l a e .vuu í i lu i l Jos . - imi -
l l u r a i n i t í n l p s , b u s e d e l a c o n l r i T 
b u c i o n l e r r i t o r i n l , ( M e j e r c i c i o 
d e l S 7 2 i i 7 o , e s p r e c i s o q u é l o s 
c o n l r i b i i y e n l e s v e c i n o s y t o r a s -
t e r o s q u e p o s e a n l i i e n e s s u j e l o s 
¡t ( l i c i t a ' C o n t r i b u c i ó n e n l o s A y u n -
t a i n i e i H o s q u e s e e x p r e s a n , p r o -
s e i i t e n s u s r e s p e c t i v a s r e l a c i o n e s 
u r r e g l a d a s t l t í b i d n i n e n l e , e n l a s 
S e c r e l u f í t i s d e l o s m i s i n o s , i i e t i l r o 
d e l t é r m i n o d e á ü d i o s s i g n i o / U e . s 
á la i n s e r c i ó n d e e s l e i i i i t i uc i i i 
e n i-I p e r i ó d i c o o l i c i a l ; p u e s p a -
s u d o no sertt i i o i d o s y l e s p t i r u -
r á e l [ l e q n i e i o . c o u s i g u i e n l e * 
AVt.NTAlllEVtOS OUE SE CITAN. 
MntHllnna.—Miiriss de P i r e d e s . 
S l a Colomba de C n r u e í i p . — V « ¡ d e -
piélago. 
A N U N C I O S ' P A i í T I C Ü L A K E á . 
IFlolojoría. 
Se bu estnbleclilo por Joiin Gonzu-
l e z é b i j o , en In calle, del C id , e s q u i n a 
á lo de OnTifia y nloy próxitoit u l 
Gobierno de proviocia: los qoe q o i e -
n in coofinrles las com jiostnras do 
ináqii ioas de medir el tiempo, e n -
conlrnrán seiíoriilad y ecoooin ie ; a s -
piran úni camente á que se les jiiZffiid 
por las obras que Se hngHii en s u 
tal ler . 
h i r . i i i i JOSÉ G . UEDONUU, L I r u r s a i A 7. 
